



















































































立された日本アジア協会、英語でいえばtheAsiatic Society of Japanである。
日本研究のパイオニアたちによる日本研究の成果も、おもに「日本アジア協会
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の場合、期間は明治 13年から明治32年までの 20年間である。冊数をベ スー
にしたグラフでも、書籍の輸出が予想以上に多いことがわかる。このグラフで
も、明治 18年には書籍の輸出が輸入を上回っている。金額ベースで書籍の輸
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Noboru Koyama，‘How many books were imported加toB町ope仕omJapan', 
























統計をお見せする（図4）。使用した統計は TheAnnual Statement of the Tra-















The Annual Statement of the Trade of the United Kingdom with Foreign 
Countries and British Possessions 
1900（朝治33) £139,438 86.59% 9.05% 
1901(明治34) £132,679 75.45% 7.25% 
1902（明治35) £130,262 74.07% 6.86% 
1903（明治36) £103,124 75.47% 4.53% 
1904（明治37) £83,406 80.23% 3.55% 
1905（明治38) £105,731 74.88% 5.36% 
1906（明治39) £146,470 64.99% 4.80% 
1907（明治40) £134,352 64.70% 4.06% 
1908（明治41) £91,779 68.74% 3.07% 
1909（明治42) £109,194 63.67% 2.95% 
1910（明治43) £117,032 60.05% 2.70% 
1911 （明治44) £62,602 43.45% 1.85% 
1912（大正1) £73,091 43.72% 1.86% 


























































































た短編などをまとめて“Talesof Mean Streets" （貧しい街の物語）として出
版し、これがモリソンの出世作となる。モリソンの他の重要な小説としては、
“A Child of the Jago”（ジェイゴ街の子供）、“TheHole in the Wall" （壁の穴）、








































































































































cTrustees of the British Museum 
は、 二点はモリソンが所蔵していたもの、 一点は大英博物館のアンダーソン ・
コレクションに含まれていたものである。それらの菊池容斎の作品の最初は
「笠を吹く新羅三郎、源義光」の絵で （図6）、その絵の落款は「菊池武保写年











cTrustees of the British Museum 
図 11. 同落款部分






































































































































JAPANESE GENTLEMAN is willing to give gratuitous assistance to one 
learning Japanese-Y., 85, St. Stephen’s・avenue, Shepherd’s・bush.⑫ 
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